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Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
didapatkan oleh mereka yang bersemangat mengejarnya  
  (Abraham Lincoln) 
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“jika hal tersebut sudah rencana Allah, walaupu kita sudah usaha sekeras 
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 Prediksi pengeluaran opini audit going concern menjadi perhatian 
tersendiri bagi auditor dan shareholder. Pada saat ini tanggung jawab auditor 
tidak hanya memeriksa laporan keuangan atau mendeteksi kecurangan dalam 
laporan keuangan, tetapi juga sanggup memprediksi dan menilai kemampuan 
perusahaan dalam melangsungkan hidupnya (going concern). Hal ini terjadi 
karena adanya permintaan dari shareholder untuk memberikan early warning atau 
informasi peringatan sejak awal mengenai prospek perusahaan di masa 
mendatang, sehingga dapat dijadikan referensi bagi shareholder dalam 
pengambilan keputusan investasinya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi pengaruh Debt Default, 
Opini Audit tahun Sebelumnya, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial terhadap kemungkinan penerimaan opini audit going 
concern. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Perusahaan  dipilih berdasarkan 
metode purposive sampling dengan periode pengamatan 3 tahun dan metode 
analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. 
 Berdasarkan penelitian ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Debt 
Default tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit 
going concern, opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap penerimaan opini audit going concern, kualitas audit tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern, 
kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 
opini audit going concern, kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern.  
 
Kata Kunci : Debt Default, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Kualitas Audit, 
Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial.  
